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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
У статті досліджено основні підходи до визначення поняття «інвестиційний потенціал регіону. 
Проаналізовано необхідність урахування екологічного фактору при формуванні, використанні 
та оцінці інвестиційного потенціалу регіону. 
In the article research of the basic approaches to determination of concept «Investment potential of 
region». The necessity of account of ecological factor is analyses at forming, use and  estimation of 
investment potential of region. 
Ключові слова: Інвестиційний потенціал, конкурентоспроможність регіону, 
екологічна складова, екологічні обмеження, асиміляційний потенціал території, 
природно ресурсний потенціал, навколишнє середовище. 
Вступ. Наявність інвестиційного потенціалу та його ефективне використання є 
основою успішного розвитку конкурентоспроможної економіки. Зростання 
економіки та обсягів інвестиційних нагромаджень значно залежать від ступеню 
раціонального використання природних ресурсів та стану навколишнього 
середовища. Здійснення інвестиційної діяльності в сучасних умовах передбачає 
забезпечення збалансованості між екологічними обмеженнями, що виступають 
лімітуючими факторами економічного зростання, та величиною інвестиційного 
потенціалу як одного з факторів підвищення конкурентноздатності вітчизняної 
економіки. 
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення ролі екологічного 
чинника при формуванні та використанні інвестиційного потенціалу регіону. 
Відповідно до мети, необхідно визначити поняття інвестиційного потенціалу 
регіону; дати характеристику екологічних обмежень економічного розвитку; 
визначити методичні підходи до оцінки впливу екологічних обмежень на 
величину інвестиційного потенціалу регіону. 
Методологія. Дослідження поняття "інвестиційного потенціалу регіону" 
знайшло відображення у працях О.Ф. Балацького, К.П. Покатаєвої, С.А. 
Сафіулліна, В.Р. Ткачука, Мірошниченко П.І. та інших. Аналіз вітчизняних та 
зарубіжних досліджень інвестування в економіку регіонів показав, що 
недостатньо враховуються у методичних підходах до визначення інвестиційного 
потенціалу екологічні фактори. 
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Результати дослідження. Інвестиційний потенціал пов'язаний з 
конкурентоспроможністю регіону. Під конкурентоспроможністю регіону 
розуміється результат продуктивного використання регіональних ресурсів у 
порівнянні з іншими регіонами, що знаходить відображення у величині валового 
регіонального продукту і його динаміці. Основними факторами територіальної 
конкурентоспроможності є: ресурсний потенціал, потенціал якості життя, 
фінансовий, інвестиційний, екологічний та організаційний потенціали. [1]  
Дослідженню поняття інвестиційного потенціалу регіону приділена велика 
увага науковців, а саме: Зенченко С.В., Шемьоткіної М.А., Покатаєвої К.П., 
Сафіулліна С.А., Мірошниченко П.І., Ткачука В.Р., Єпіфанова А.О. та ін. 
Узагальнений аналіз визначень цієї категорії показує, що в більшості з них 
присутні такі характеристики інвестиційного потенціалу регіону як комплекс 
ресурсних можливостей, здатностей економіки до інвестиційної діяльності, 
сукупність передумов для  інвестування, табл. 1. 
Як показують статистичні дані обсяги валового регіонального продукту та 
інвестицій в основний капітал зростають в певній пропорції, рис.1. 
Кількісно оцінка інвестиційного потенціалу регіону складається із 
макроекономічних показників, що характеризують регіон за факторами виробництва: 
природними і трудовими ресурсами, основними фондами і виробничими 
потужностями, соціальною і інженерною інфраструктурами. Інвестиційний потенціал 
регіону складається з окремих потенціалів у дещо вужчому розумінні цього слова, а 
саме: ресурсно-сировинного, виробничого, споживацького, інфраструктурного, 
інтелектуального, інноваційного, комерційного [8]. 
Як свідчать дослідження Галущака В.Л. [9], Казанцева С. [10], Яценко А. [11] 
та ін., на величину інвестиційного потенціалу регіону впливає сукупність 
чисельних факторів, таких як: економічні, політичні, правові, соціальні, 
виробничі, маркетингові, екологічні та ін. В той же час у згаданих працях не 
достатньо досліджений механізм впливу екологічного фактору на величину 
інвестиційного потенціалу, що в рамках екологічно сталого розвитку виступає 
однією з умов залучення та накопичення інвестиційних ресурсів. 
Таблиця 1 Визначення категорії „інвестиційний потенціал регіону” 
Автор Визначення Джерело 
Зенченко С.В., 
Шемьоткіна М.А. 
Сукупність наявних в регіоні чинників виробництва 
(природні ресурси, робоча сила, основні фонди, 
інфраструктура і т. і.) і сфер вкладення капіталу. 
[2] 
Покатаєва К.П. Комплексна характеристика сукупної здатності 
економіки регіону щодо здійснення інвестиційної 
діяльності у всіх сферах, що охоплює не тільки наявний 
інвестиційний капітал, але й сукупність об’єктивних 
передумов для інвестування.  
[4] 
Сафіуллін С.А. Комплекс інвестиційних можливостей економіки, який [5] 
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формується шляхом інтеграції та синергії 
інфраструктурного, ресурсного та макроекономічного 
потенціалів регіону і обмежений у використанні рівнем 
інвестиційних ризиків та інвестиційних бар’єрів. 
Мірошниченко П.І. Сукупність інвестиційних ресурсів суб'єктів 
господарської діяльності, що формують комплексну 
базу відтворення господарчої і соціальної сфери 
життєдіяльності регіону на інноваційній основі з метою 
забезпечення стійкого економічного зростання. 
[6, с.8]  
Ткачук В.Р. Максимальні можливості регіону щодо раціонального 
залучення та використання інвестиційних ресурсів з 
врахуванням природно-геополітичних та соціально-
економічних передумов здійснення інвестиційної 
діяльності з метою досягнення сталого розвитку регіону. 
[7, с.4] 
Єпіфанов А.О. Сума об'єктивних передумов щодо інвестицій, які 
залежать як від наявності і різноманітності сфер та 




Рис.1 – Динаміка обсягів валового регіонального продукту  та інвестицій в 
основний капітал Сумської області 
Дослідження екологічної складової інвестиційного потенціалу має відбуватися 
з точки зору обмеженості, деградації, виснаження природних ресурсів, а також 
оцінки екологічних ризиків інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. 
На думку Хвесика М.А. [12], екологічні обмеження, накладаючись на розвиток 
економічної системи регіону, сприяють порушенню питання про якість 
економічного розвитку регіону, його еколого-економічної ефективності. Це 
обмеження, що виникають у результаті забруднення навколишнього середовища, 
порушення природних циклів, зміни клімату, скорочення видового різноманіття 
живої природи і т.і. Передумовами формування екологічних обмежень є [13, с.32]: 
1) обмежені асиміляційні можливості навколишнього середовища; 
2) кінцевий характер невідновних природних ресурсів; 
3) деградація відновних природних ресурсів як результат їх надмірної 
експлуатації. 
Визначення суті інвестиційного потенціалу регіону має відбуватися не тільки за 
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території, а й за якісно орієнтованими складовими його частинами, зокрема 
екологічною складовою. Необхідною умовою формування інвестиційного потенціалу 
регіону є збереження  якісного стану природного капіталу та асиміляційних 
можливостей навколишнього середовища. Тому, розглядаючи інвестиційний 
потенціал з урахуванням впливу екологічного фактору, необхідно спочатку виділити 
структуру інвестиційного потенціалу та характер взаємозв’язків між його 
структурними елементами та станом навколишнього середовища. 
Інвестиційний потенціал регіону – це складна, динамічна категорія, що 
відображає наявні ресурси, залучені у господарську діяльність території та варіанти 
їх використання. Інвестиційний потенціал виступає засобом мобілізації усіх 
можливих джерел, що визначають здатність регіону формувати, оптимально 
розміщувати та ефективно використовувати інвестиційні ресурси території. 
Структурно інвестиційний потенціал складається з таких складових: 
економічної, соціальної, трудової, екологічної, споживчої, інституційної, 
виробничої, інфраструктурної, природно-ресурсної, фінансової, інноваційної, 
правової. Величину та стан складових інвестиційного потенціалу обумовлюють 
відповідні до них фактори впливу. 
Відтворення інвестиційного потенціалу регіону відбувається під впливом 
факторів, що визначають його формування та використання з урахуванням 
взаємозв’язків між ними, рис.2. 
Величина інвестиційного потенціалу регіону залежить від кількості залучених 
інвестиційних ресурсів в економіку регіону та від ефективності їх використання. 
Вплив екологічного фактору на величину інвестиційного потенціалу регіону 
проявляється через ступінь використання природно-ресурсного та асиміляційного 
потенціалу території. При врахуванні екологічного фактору при здійсненні 
інвестиційної діяльності необхідна система екологічних обмежень та механізмів 
їх регулювання, табл. 2. 
Інвестиційний потенціал регіону має забезпечувати відтворення всіх елементів 
виробничої структури регіону та акумулювання ресурсів у рамках екологічних 
обмежень, виступаючи при цьому дієвим інструментом для вирішення багатьох 






























Рис. 2 – Фактори впливу на інвестиційний потенціал регіону  
в системі еколого-економічних відносин 
Інвестиційний потенціал зростає або зменшується внаслідок взаємодії його 
складових. Сукупність процесів відтворення інвестиційного потенціалу є його 
інвестиційним циклом. Таким чином, інвестиційний потенціал території представляє 
результат взаємодії різних складових інвестиційного процесу, що змінюються в часі. 
Звідси можна зробити висновок, що між потенціалом залучення та потенціалом 
використання інвестиційних ресурсів регіону є тісний зв'язок.  
Проведені на основі статистичних даних розрахунки показують, що об’єм 
антропогенного навантаження на атмосферне повітря значною мірою корелює з 
величиною інвестицій в основний капітал, табл. 3.  
Залежність обсягу антропогенного навантаження на атмосферне повітря від 
обсягу інвестицій в основний капітал має вигляд: 
225,39)ln(0153,6 xy ,                                        (1) 
де у – обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферу;  



































Таблиця 2 – Показники впливу екологічного фактору на відтворюючі 






































































1) ступінь вилучення основних компонентів з 
мінеральної сировини; 








1) загальна площа комунікацій, шляхів, 
водопостачання, каналізації, енергопостачання; 
2) частка площі, зайнятої під відходи 
виробництва; 
3) площа рекультивованих ділянок; 
4) площа забудованих земель. 
Лісові  
ресурси 




1) об’єми води, яка забирається; 
2) об’єми свіжої води, яка споживається; 
3) об’єми води, використаної на виробничі цілі; 
4) скинуті стічні води; 
5) частка забруднених стічних вод; 
6) частка стічних вод без очищення; 












1) викиди шкідливих речовин за джерелами і 
видами. 




1) кількість твердих відходів, що утворюються; 
2) кількість утилізованих твердих відходів; 
3) кількість знищених твердих відходів.  
4) кількість твердих відходів, що підлягають 
захороненню. 
Таблиця 3 – Динаміка інвестицій в основний капітал та обсягів викидів 
шкідливих речовин в атмосферне повітря і твердих відходів Сумської області [13] 
Рік 
Інвестиції в основний 
капітал, млн. грн. 
Обсяг викидів шкідливих 
речовин в атмосферне 
повітря, тис. т. 
Обсяг твердих відходів 
І-ІІІ класів небезпеки 
на кінець року, тис. т 
2000 597 81,1 1245,2 
2001 981 85,6 1357,2 
2002 966 85,9 1425,2 
2003 931 80,9 1497,7 
2004 1102 82,7 1597,7 
2005 1441 78 1661,4 
2006 1507 77,8 1753,1 
2007 2435 88,4 1812 
2008 3015 87,4 1850,8 
Коефіцієнт детермінації залежності складає 30,51, який визначає, що вплив 
інвестицій в основний капітал на об’єм шкідливих викидів в атмосферу складає 




Рис. 3 – Взаємозв’язок між викидами шкідливих речовин в атмосферу і 
обсягом інвестицій в основний капітал в Сумській області 
Функція залежності обсягу твердих відходів І-ІІІ класів небезпеки від обсягу 
інвестицій в основний капітал має вигляд: 
1226)ln(86,391 xy ,                                        (2) 
де у – обсяг твердих відходів І-ІІІ класів небезпеки; 
х - обсяг інвестицій в основний капітал.  
Коефіцієнт детермінації цієї залежності складає 88,03%, який означає, що 
більш ніж 88% на зростання обсягів відходів впливають обсяги інвестиції в 
основний капітал. 
 
Рис. 4 – Взаємозв’язок між обсягом відходів І-ІІІ класів небезпеки і обсягом 
інвестицій в основний капітал в Сумській області 
Оцінка впливу екологічного фактору на рівень інвестиційного потенціалу 
регіону має здійснюватися у такій послідовності: 
1) визначення складових інвестиційного потенціалу регіону; 
2) вибір екологічних факторів, які впливають на рівень інвестиційного 
потенціалу регіону; 
3) визначення ступеню впливу екологічних факторів на величину 
інвестиційного потенціалу регіону. 
Виходячи з позицій обмеженості природного капіталу, стрімкого зростання 
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забруднення навколишнього середовища, інвестиційний потенціал регіону є 
об’єктом впливу екологічного фактору. 
Висновки. Конкурентоспроможність економіки регіону залежить від 
формування та використання його інвестиційного потенціалу. Вплив екологічних 
обмежень на величину інвестиційного потенціалу є актуальним питанням в умовах 
екологічно сталого розвитку. У якості екологічних обмежень виступають 
екологічні норми і нормативи. Формування інвестиційного потенціалу регіону має 
забезпечувати раціональне використання природного капіталу та збереження 
асиміляційних можливостей навколишнього середовища. Між величиною 
антропогенного навантаження на навколишнє середовище і обсягом інвестицій в 
основний капітал існує тісна залежність. Подальшого дослідження потребує 
вивчення взаємозв’язків між структурними елементами інвестиційного потенціалу 
та станом навколишнього середовища. 
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